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Corrigendum
Presentamos excusas a nuestros lectores y al antropólogo Javier Andrés Sandoval Andrade puesto 
que en el Vol 15 No 2 del 2011 de la revista Earth Science research Journal (ESRJ) se publicó el arti-
culo titulado "Quaternary dating by electron spin resonance (ESR) applied to human tooth enamel" 
en el cual no se hace un correcto pie de página de la figura 1, ya que no es tomada de (Groot, 1992) 
como reza la misma, sino que es tomada de la tesis de pregrado titulada DATACIÓN DE RESTOS 
HUMANOS PREHISPÁNICOS A TRAVÉS DE ESMALTE DENTAL USANDO RESONANCIA 
PARAMAGNÉTICA ELECTRÓNICA (EPR) (2010). Asimismo, no corresponde al sitio arqueológi-
co Aguazuque, sino que corresponde al sitio arqueológico Checua.
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Corrigendum
We apologize to our readers and the antropology Javier andres Sandoval Andrade because in the 
Vol 15 Issue 2 year 2011 in the Earth Science Research Journal (ESRJ) published the article entitled 
"Quaternary dating by electron spin resonance (ESR) applied to human tooth enamel" which there is 
an incorrect footnote in the Figure 1 as it is not quoted from (Groot, 1992), but it is taken from the 
undergraduate thesis entitled DATACION DE RESTOS HUMANOS PREHISPANICOS A TRA-
VES DE ESMALTE DENTAL USANDO RESONANCIA PARAMAGNETICA ELECTRONICA 
(EPR) (2010). Also, this figure do not correspond with the Aguazuque arqueological site, but it is from 
the Checua arquelogical site.
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